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ACG49/7: Prórrogas de comisiones de servicios de 
profesores de la Universidad de Granada en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia  
 
 Aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrada el 3 de 
noviembre de 2011 







   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
PROPUESTAS DE PRÓRROGAS DE COMISIONES DE SERVICIOS DE 
PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 




Dña. Blanca Amalia Girela Rejón. 
Profesora Titular de Escuela Universitaria. 
Ámbito de Conocimiento: Trabajo Social y Servicios Sociales. 
De: Universidad de Granada. 
A: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 
 
D. Manuel Herrera Gómez. 
Profesor Titular de Universidad. 
Ámbito de Conocimiento: Sociología. 
De: Universidad de Granada. 
A: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 
 
 
 
 
 
